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多言語による高校進学ガイダンス（地域開催）のまとめ
１　開催地 那須塩原市 栃木市
２　開催日時 2013.9.13（金）19 時～ 21時 2013.10．5（土）１４時～１６時
３　開催場所 那須塩原市役所西那須野庁舎 栃木市公民館
４　共催
那須塩原市教育委員会・大田原市教育委
員会・HANDSプロジェクト
栃木市教育委員会・HANDSプロジェクト
５　参加家族数
　（言語別）
１２家族１４中学生（ポルトガル語８、
スペイン語１、フィリピン語２、ペルシャ
語 1）
１７家族１９小中学生（ポルトガル語１、
スペイン語３、フィリピン語８、中国語
４、タイ語１）
６　体験談発表
　　者の背景
A子さん：ペルーにルーツ・
　　　　　宇大既卒社会人
B美さん：ペル－にルーツ ･日本生まれ・
　　　　　県立高校生
C夫さん：中国にルーツ・小６で来日・
　　　　　県立高校生
７　質疑応答者
　　数
大田原市教育委員会指導主事１、
大学教員１
公立中学校教諭１、大学教員１
８　協力者数
　（７を除く）
通訳 4＋小中教職員 1２＋両市教育委員
会２＋大学関係者５
通訳１０＋小学校教諭２＋栃木市教委指
導主事５＋他市教育委員会１＋大学関係
者４
９　主な質問
・県立高校は何校受けられるのか。
・受検に失敗たら、また来年受験すること
は可能か。
・今年から始まる特色選抜とこれまでの推
薦は何が違うのか。
・特別選抜検査について教えてほしい。
・県立高校の特色選抜について、教えてほ
しい。
・入国後3年以内（中学校に入ってから日本
に来た人）の生徒ための受検制度につ
いて、教えてほしい。
・出願の手続きは、いつ誰が行うか。
・奨学金について教えて欲しい。
・高校の学科について知りたい。
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　　アンケート
　　から
・高校についていろいろなことが知れて
良かった、先輩方の話も聞けて参考に
なりました。
・たくさんの話を聞いて、残りの中学生
活を頑張ろうという気持ちになった。
・時間が足りなかった、もっと詳しく聞
きたい。
・説明を易しい日本語で教えてくれたこ
とと２時間の短い間のなかで高校につ
いてたくさんのことを知ることができ
た。
・もっとこの活動を広めてほしい。また、
栃木市でやっていることを学校の先生か
ら教わったが、市役所やインターネット
などでもっと外国人に宣伝してほしい。
・このガイダンスはとても良かったと思
うとともに、感謝しています。
・このプロジェクトは私たちが疑問に思
うこと、不安に思うことに答えてくれた。
（子どもが高校に入るのに）このプロ
ジェクトは親にとっても子どもが高校に
入る前の準備にとてもよい機会でした。
